幼稚園教育要領解説における保護者に対する支援に関連する内容の検討 : 1947 年・1968 年の幼稚園教育要領解説における記述内容を中心に by 中西 利恵 & 曲田 映世




















Examination of Contents Related to Support Contents for Parents
in Course of Study for Kindergarten :
Focusing on the Description in Course of Study for Kindergarten in 1947 and 1968










































































































































































1947年（昭和 22年） 1968年（昭和 39年施行） 1989年（平成 2年施行）
一 まえがき まえがき 第 1章 幼稚園教育の意義
二 幼児期の発達特質 第 1章 幼稚園教育の意義 第 1節 幼児期の特性
三 幼児の生活指導 （11項目中の 11番目に） 第 2節 幼稚園教育の基本
四 幼児の生活環境 11 家庭との連絡を密にし、家庭にお 第 3節 幼稚園教育の目標
五 幼児の一日の生活 ける教育と相まって教育の効果をあげる 第 4節 教育課程の編成
1 幼稚園の一日 ようにすること 第 2章 ねらい及び内容
2 保育所の一日 第 2章 幼児の発達 第 1節 ねらい及び内容の考え方と領
3 家庭の一日 第 3章 各領域に示す事項 域の編成
六 幼児の保育内容 第 4章 望ましい経験や活動 第 2節 各領域に示す事項
七 家庭と幼稚園 第 5章 指導および指導計画作成上の留 第 3章 環境と活動
（4項目中の 1・2・3番目に） 意事項 第 1節 環境の構成
1 父母と先生の会 第 2節 活動の考え方
2 父母の教育 第 4章 指導計画







1999年（平成 12年施行） 2008年（平成 21年施行） 2018年（平成 30年施行）
序章 序章 序章
第 1節 改訂の基本的考え方 第 1節 改訂の基本的考え方 第 1節 改訂の基本的考え方
第 2節 幼児期の特性と幼稚園教育の 第 2節 幼児期の特性と幼稚園教育の 第 2節 幼児期の特性と幼稚園教育の
役割 役割 役割
第 1章 総説 第 1章 総説 第 1章 総説
第 1節 幼稚園教育の基本 第 1節 幼稚園教育の基本 第 1節 幼稚園教育の基本
第 2節 幼稚園教育の目標 第 2節 教育課程の編成 第 2節 幼稚園教育において育みたい
第 3節 教育課程の編成 第 3節 教育課程に係る教育時間の終 資質・能力及び「幼児期の終わりまでに
第 2章 ねらい及び内容 了後等に行う教育活動など 育ってほしい姿」
第 1節 ねらい及び内容の考え方と領 第 1章 総説 第 3節 教育課程の役割と編成等
域の編成 第 1節 幼稚園教育の基本 第 4節 指導計画の作成と幼児理解に
第 2節 各領域に示す事項 第 2節 教育課程の編成 基づいた評価
第 3節 環境の構成と保育の展開 第 3節 教育課程に係る教育時間の終 第 5節 特別な配慮を必要とする幼児
第 3章 指導計画 了後等に行う教育活動など への指導
第 1節 指導計画の考え方 （2項目中の 2番目に） 第 6節 幼稚園運営上の留意事項
第 2節 一般的な留意事項 2 子育ての支援 （3項目中の 2番目に）
（7項目中の 6番目に） 第 2章 ねらい及び内容 2 家庭や地域社会との連携
6 家庭や地域社会との連携 第 1節 ねらい及び内容の考え方と領 第 7節 教育課程に係る教育時間の終
第 3節 特に留意する事項 域の編成 了後等に行う教育活動など
第 4節 幼稚園運営の弾力化 第 2節 各領域に示す事項 （2項目中の 2番目に）
1 幼稚園における子育て支援 第 3節 環境の構成と保育の展開 2 子育ての支援
2 教育課程に係る教育時間の終了後 第 3章 指導計画及び教育課程に係る 第 2章 ねらい及び内容
に行う教育活動 教育時間の終了後等に行う教育活動など 第 1節 ねらい及び内容の考え方と領
の留意事項 域の編成
第 1 指導計画の作成に当たっての留 第 2節 各領域に示す事項
意事項 第 3節 環境の構成と保育の展開
第 1節 指導計画の考え方 第 3章 指導計画及び教育課程に係る
第 2節 一般的な留意事項 教育時間の終了後等に行う教育活動など
（7項目中の 6番目に） の留意事項
6 家庭や地域社会との連携 （2項目中の 2番目に）






























































































































































































































































































































































表 4 1947（昭和 22）年発行保育要領の記述から



















































































































13 【七 家庭と幼稚園 3 父母教育の指針 （七）遊戯】（ロ）家庭と保育施設との協力、父母の教育がたいせつである。
表 5 1968（昭和 43）年発行 幼稚園教育指導書 一般編の記述から
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